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Г.І.Челпанов був передусім філософом, логіком, саме тому до 
історії він підходив з точки зору висвітлення її теоретико-
методологічних питань. Вчений визначив специфіку історії як науки: 
особливість її предмету, факторів, методів, законів, а також місце 
історії серед інших наук. Питання про фактори, рушійні сили історії 
вчений розглядав з позицій двох основних філософських напрямків, 
які домінували на межі ХІХ - ХХ ст., – натуралістичної та 
ідеалістичної – більше схиляючись до другої. Проте, будучи 
противником однобічного підходу до проблем історії, Г.І.Челпанов 
вважав, що «всі фактори взаємодіють» - і об’єктивні, і суб’єктивні. З 
приводу актуального питання про роль особистості в історії вчений 
мав досить чітку та впевнену позицію: люди, особистості творять 
історію. Г.І.Челпанов заперечував існування історичних законів. Він 
вважав, що історія користується законами інших наук, передусім 
психології. Отже, у розумінні факторів та законів історії він був 
близький до ідеалізму. Однак у питанні класифікації наук вчений не 
погоджувався з теорією поділу наук за методом, розроблену 
філософами-неокантіанцями В.Віндельбандом та Г.Ріккертом, 
критикував її недоліки. В основу власної класифікації наук 
Г.І.Челпанов поклав принцип достовірності, віднісши історію до 
найменш достовірних наук. 
 
 
КОНОТАТИВНА І ДЕНОТАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ 
ПРИ ПЕРЕКЛАДІ 
 
Т.М. Наумова, доцент, к. філол. наук, ДВНЗ «ПДТУ» 
На сучасному етапі розвитку перекладознавства об’єктом 
інтенсивних досліджень є мовленнєва діяльність людини в контексті 
двомовної комунікації, зокрема інформативність художнього  тексту в 
оригіналі та перекладі, а також шляхи досягнення адекватного 
відтворення денотативної і конотативної інформації у перекладеному 
тексті. Той факт, що переклад є одним із різновидів комунікації, в 
якому спілкування відбувається шляхом ідентифікації окремих, 
знайомих для відправника і реципієнта рис репрезентованої ситуації, 
робить можливим сам процес міжмовної комунікації, дозволяючи 
перекладачеві і реципієнту перекладу свідомо інтерпретувати й 
аналогічно сприймати художнє повідомлення на основі власного 
життєвого досвіду, загального рівня освіченості й ерудиції.  
Під денотативним компонентом значення розуміють частину 
значення знака, яка відображає в узагальненій формі предмети і явища 
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позамовної дійсності. Денотативний компонент містить у своїй 
основі поняття, яке характеризує позамовний об’єкт, відносність до 
предмета позамовного характеру – це основна риса денотативного 
компонента значення. Поняття може супроводжуватися конотацією – 
тими ознаками, які не входять  у ―поняття‖, проте оточують його в 
мові через певні асоціації – пізнавальні, емоційні, експресивні, 
стильові. Тобто комплекс ―поняття‖ слова та ―конотація‖ і 
―прагматика‖ – функція мовного знака у мовленні.  
Аналізуючи способи відтворення денотативного та конотативного 
змісту номінативних лексем перекладачами художнього тексту, можна 
дійти однозначного висновку, що баланс між формою та змістом 
вирішується кожним з них індивідуально при певних перевагах тих чи 
інших світоглядних позицій, художньої фантазії, прагматичних 
настанов та глибини інтерпретації тексту оригіналу.  
Отже, цінність перекладу полягає не лише у збереженні балансу 
між денотатами та сигніфікатами даних лексичних одиниць, а й у 
передачі естетичної функції авторського ономастикону. 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 
СТУДЕНТАМ-ЗАОЧНИКАМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ 
НАВЧАННЯ 
 
Н.М. Півень, доцент, к. пед. наук, ДВНЗ «ПДТУ» 
Говорячи про сучасну освіту, ми вже не сприймаємо її без 
усіляких нововведень, інновацій, пов’язаних з активним втручанням у 
наше життя Internet-мережі, електронних ресурсів тощо. У зв’язку з 
цим, на сьогодні стала можливою так звана дистанційна форма 
навчання всіх тих, хто бажає отримати освіту, але не бажає жити в 
чужому місті, подорожувати від сесії до сесії, витрачаючи додаткові 
кошти. Термін “Distance Education” (англ.) надійно увійшов у світовий 
освітній лексикон. Протягом останніх трьох десятиріч такий вид 
набуття освіти став глобальним явищем освітньої та інформаційної 
культури. Дистанційна освіта (ДО) вражає своїми показниками: 
кількістю учасників, освітніх закладів, розмірами й складністю 
інфраструктури, масштабами інвестицій тощо. В Україні на сьогодні 
дистанційно можна отримати практичну будь-яку професію, адже саме 
поняття ДО охоплює різні моделі, методи і технології навчання, за 
яких викладач і студент перебувають у просторовій відстані, але при 
цьому між ними відбувається досить плідне й результативне 
спілкування. Зупинимося на особливостях вивчення української мови 
студентами ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 
